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OR MOHO SALEH ...sasar
perhatian umum, industri
silan universiti kami
(UPM)," katanya.
Mohd Saleh berkata,pa-
meranyangbertemakanIno-
vasikeArah Penciptaandan
Kesejahteraan Masyarakat
turutmenyaksikanpadahari
penganjuran,sebanyak40
sekolahmenengahdari se-
luruhnegaraakanmenyertai
pertandinganRPI Sekolah
PeringkatKebangsaanme-
rebutAnllgerahInovasi.
"Untuk memeriahkanpa-
meran, pihak universiti
membukageraijualanherba,
buah-buahan,ikan danbaja
pokok,"katanya.
Antara yang memberikan
kerjasamapameranberkena-
an adalahKementerianPe-
lajaranMalaysia(KPM), Uni-
versitiUtaraMalaysia(UUM),
LembagaMinyak SawitMa-
laysia,UniversitiTunHussein
ann, UniversitiTenagaNa-
sional,AgensiNuklearMa-
laysiadanbanyaklagi.
